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l複 InformatÎon Conunons(電子情報利用) 、學術情報教育室
地下l樓 U-lotulge(達到中央圖書館l樹、綜合請者服務中心、展示室、書庫












2複 多媒體教育室、多媒體資料室、多媒體錐體、研究小閩、 photozone 、媒體剪接室
l複 電腦關覺區、開覺室、數位園書館展示室













2複 多媒體教育室、多媒體資料室、多媒體錐體、研究小閩、 photozone 、媒體剪接室
l樓 電腦開覺區、開覺室、數位園書館展示室




































iì l 三星SDS公司ht:p:liw喃喃 s.ds 扭曲sung.C。叫'aboutsds:comp胡y/summarγ.j'p (2011年10月 1 5日)
iì2:2∞6年3月由南韓資訊及通訊g~ ( 1..咀C) 主導u.Ko間策路及規章。小姐正式成立與推動執行。
U.Kor盟主要概念是建立無所不在的社會 (ubiquitol且 S閥割y) 就是民眾的生活環績~l佈建智慧型，喝絡






îì4:SUYONG.GO(:::l牟g 三星SD旬 . r[H立t~Ai~ t!吾吾 λ間|望到月IJ 哥童l .'r.Am旦用1 47司用1 9全書
西用1 375室 (2010自 10起) pp.IO. 17 . http://a也注咽IC悶、也∞mt"~ew.nhn?











îì 11: Yondo.net httpli、;\"ww.yon量。 n乳白new，:photol2∞71111226_361O _163.j閱(2011年10月2日〉
iì 12:~吾吾[H立tii! ~~討會~旦~ http://I也Ibtog羽C缸 kri121SO (2011年10月S日)
iì l 3 成均飽六學園書館 http://lib.，k1晶晶u匆匆/也印Id扭扭(2011年10月2日〉
îì 14也fe.na'、 er∞mhttp://.臼fe.na、 er.com's'叫仙也fe'?ifr.祖le_urt=l封tic1eR晶4叫田然3Fartic1訊社=3361 I1 S&
(2011年10月S日〉哥哥登入帳密}
îì 1 5 岡iì l4 0
îì 1 6 岡iì 12 0
îì 17 明知六學園書館
îì I 8 ~^I[H暫且也哥討會~丰列當~_2.l-~~吾吾 http://'叭喃喃r.10\'eg甜∞ krl\'a1uelp呻吟，_ue\vs，'悅.EB%SF%S4%
EC%S羽毛.9Cγ~IA%B4%SO%EC%97%90.%EB%S6%SO%EB%9民主AC-.%直A%BO月IoS0%EB%SA%94.%EB%
人的心5%EC%.屯7%SO%EB%SC%SO%ED%95%99%EA%B5%9。從.EB%BO%A9其，EB%人屯.%A9%ED%95%
99%EC%SS%.;O.%EC%AO%95%EB%B3%B羽毛.EA%B4%SO.? (2011年10月 1 5日〉
îì I 9 ~^I[H立tii!~~再討會~旦~eλ間|到
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C7%DO%BG'%FA%Cl%A的。BA%BS%BO月IcFC-.%B4%E4%BB~oE7%BO%ES%CS%B9%BO%E6%BC%F6% 
B的IcAI 一%C3'%DF%CI%FS%C1%DF (2011年10月 1 5日)
îì20:Photographer Yo。由il1
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îì21 岡注14 .
iì22 同iì4 0






• Copyright @ 固立中與六學困苦寄給﹒
發行人﹒張慈豈是
召鎮人:玉春香
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